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挙と lて独江後第 5Ji，］月 ι勺ものであるか，・.， 二二では
第5次総選挙とよんでおく土とにしたい。
I 選挙戦の特徴

















fこにl 「大連行」のための交渉は， 1 J:lf:Hこ野党
















に反対を表明している。 つぎに日守党会議派は， t今T 
党会議派政権のもとでインドにたいするソ連の
内政干渉が増大し fンドの主権も危険にさらされ
ているとみているc 同党はジャン・サンどこ t:.t;r_ 
り 「社会主義的jな社会の創造を日指している。












































l独占資本’蕊 i寄-=r.慎L 大地主iであると Lて
二れ企非難するとともに与党会議派内部にもこれ
と気脈をi吊ずる「ば到的、 反左現的要点；がある
としてL、る＂ l司時に， C'P¥Jが：＂＇， Ii ;f:i安 ti：＜.軸
（とくに野党会議派，ジヤン・ザン，スワケントうの1
党をさす）とよ－.t二カミい， ) ＇）ある与党会 .Zsi派や｛也の語
党を三日）枢軸ぷ）諸党と同手1Ji%Jしてし、ると L非難
して L 、る。 1,;J党は選挙戦の目標を L~WI;;r, 勢力によ
る多数獲得におし、ているが、 そのなかにi二t1FW.：会



















































































































































il HIの l＇.）の説席を与党会議派 7,CPI 3，地方政
党のケララ会議派3, 回教徒連盟2,RSP C革命





















































仙 l〕 Ruling Congressの訳滞。
(tt2〕 Opposition Congressの訳話。
（；、 3) Hemangini Mehta ed., Election Mani-
／口tos1971 (Bombay & '¥'ew Delhi, 1971）が8大放
ょがアカリ・ダーノ， BKD,［）九1Kの3.！也方政支
,'1~ 挙綱領の全文を収iJ Iて＇・ .,: 0 
C lミ4〕 スーラト 1憶に J 八、て：； Times of I舟dia1 
月12Ll付れよぴ 2fl 21 [J付によるο
(il 5〕 Times of India, Feb. 20による。
Clヒ6) Statesman, Jan. 26の S. Nihal Singh 
のぬ文も「三つの主張な陣常」のmmを指概している。
(/t:7〕 Timesof India, Jan. 25.つSurindarSuri 
11'文に二こる。
( . I: 8) Times of India, Jan. 26. 
( .I:9) Times of India, Dec. 12の DilipMu-
kerjee Y入；.；.文による。 (,: 三之 ιJφい二ハリジャン伊
し＞BKDかちの/!il反そもね梢し lい心。
0110) この以後の液w：であるパーノレガート（Pal-
ghat）に；Jl',、ては CP乱fのJli笥幹部J)1 人である A•K•
ゴーパーランにたいし与党会議派側の共同戦線と「大
巡行」とが協力して 1人の無所鴎候祈を支持した。
Ti汁iesof India, May 'l , ・ fノンコ
( ,Jll) Times of India, Jan. 2'i. 
(; 12) この選挙区にはノ十！CPU"f も立候補者か
卜〉）たが，後に辞退し九！日 2人;1<;. ｝わらそいとなう






1 lごいたが，このパ－ ; ι. ＇・んど hくつかの選挙 野
小 ・tn、てCPM反対えいl fこf;I・ o Times of India, 
I、e1,. 12, Hindusta河：ri111eム Feh. l :¥ Statesma珂，
Fel〕 25による。































党会》議議派 442 3回 6305【 43.64 40.7 党会派 239 16 152S 10.56 
りタントラ 58 8 4必 3.08 8.68 
γン・サン 154 22 1080 7.48 9.41 
s p 93 3 351 2.43 4.92 
s p 63 2 141 0.98 3.06 
p 86 23 705 4.89 5.19 
p M 86 25 718 
派 445 53 1970 13.54 10.10 




合計 I 2784 i 515 I 14446 1100.00 1100.00 
「大逮合」所 l"A. I 川 1 I I 
属4党小計｜〓〓 叩 I3400 I 23.55 I 一






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































後者では l名をのぞく全日1)(j 有ではその全民が，ハ ＇｝ ヤナ
ーン外！で
ンジャーブで 13議席中のlO（解散時7), 
i討小Hでの同党の解散1寺の議席数はそが、l¥j廷した。ラーゾャース γ州で 9議席｛ド 7 （同6), 
れぞれゼロおよび lにすぎなかったからこれらはマハーラーシトラリ十｜で44議席23議席中14C同12),

































の、当選者中で l.j官会議M，刈民補千7を石市っ ζ 当選し





党会議1W6.＇＞，スワタントヰ 3S，ジャ L ・ザン3'.l,


















1／ル・ブラテ、レノ 4, I二ノ、ール 2, ハザヤナ lで;i_,
マ〉て，全員がヒンヂィ一語地域からである。
両会議派を比較してみると，野党会議派；土， ゲ

























2.'i. l＇，＇古で 1{立であり， この他iこI,ιz；ιぜんの7尽Ji-
属候補が ｛：；＇汁してかなり L九位票をえたと：：t1；、え．
与 党主 iti/1（などのi＇！！平協定，／） t二め 1'i/flcic'l9 f,1) 
力、才ラ IJi ~ J J. lこかど r，合、＇＼ i望さ t_i:-t~ fこどと E 》： L、
るι このほカミ々ミル・ートードでも； jt'.:j長単比紙：l（／）たd.,




1 一？？一 L唱、古〉ど v、J 、L、つ
ケ［1,jの選手に｜咋Lて（I, fT干のいだな社会出討の
乱1きに簡単にトれておこ「）C 主・r., 、；j,vJ,み：：ジ
7ス・ゴミ L L子 （,} ) 1dJきである心～ ノj＇ハ九円七
たる出trl也ぷ）プ／ヤ 7ートからはり名υ〉’た業家が
立候補した』 5・・.，そ山政党日！Jをみるごりjよ九JU!i~
i名， '.]if党ニ：JふiT氏lアI，スワケント子 l乞，ジ γン
・ザン 21/'1, :!Wt好）,'Jil .t，とな，Jてレゐ。 この九：か
では里子光会品 i氏；ニ！え寸る 2名ヅ）なが、j;:/!iして v、
る。 -)J, （）＇れら C＞もうひとつの Lたる出身地で
あるラージヤ」スタールからは討：むの二i；支京／〉、立
候補した fI 6 •ο 内訳をみると与党会hふ派 l 名、 よ
Iプゲントラ 1｛；、 Jγ ン・サンゴ名， BKI) I名
で， スワタ々トラ山、7；候補一斉には：二、レラ財閥の
K ・K ・ヒルヲもふくまjLてνる〉 、＇ji立しfこ(I）（土
1-Yt会議派；， 3よびヰャ〉・サンの各 l名てよっ｝た
このほか， 断片的／；..がら；宇池山北山をみると， < 
ソティァ.・／ ラデ〆ではおよ］；ぷのひとつである［イ
ン~－＂ { fン・ 1二ケ？， 7－レス」計よれr;・i」ム十 ト















!,l UL, j豆半における与党会議派と CPIの協力に
対応して1iIt干の派以、PIの影響がつよL，、 ATTUC
（全イン i、労働組合会議）の協力t，み「〉れる上うに
/.(.' fニ＇ 17 : . CPIの当選存中には与党会議派の支
持のもとに"ji：塁した An、llCの指i/'予言もふくまれ









わる INTUCラ AITUC, HMS （インド労働者
協会）， UTUC （統ー労働組i今会議）の合計Aが 57万
ゴ｛）（）（｝人とほぼ伯仲しているが，， s >, I口H+Iでの CPM
のifu/IHt二のことど関係が深いであろう。
つぎに民民！蛍をみよう。従来インドの先進的虫






に！訴憶するケ ｛'! ( ！~air川およびア 「ン；；・(Ariand) 
の｜出J，詰席をしめたc これ；二｝又し、 従ネパンジ γー
プお上び））Lir；日ウ、＇.I '.7 ！レ・プラ子シLγ；；st：！；，＿~ をそれ
ぞれ代弁するものとみられた F{] I｝・ 1／－，~~－s.t
びl3K])It 1j-・;'t 七えに進ILi をはは支 ~lj士、
すなわ打、ノ、ンシャー什lこ.tsL、てア ／JI} (): :3(). 8:iりり
の得票ヰをあげた ／）＼＇与党会議 1ミ山45.9九%には及
Ifず、出｝＇；古 i上フプキ、yレカ（Fazill叩 IJ:';ラτI＜からの l





として匁l, j [, .:, {1夫；H/i「を立CjニII 9ノ。こ（／）三人の
1' )J候補古ム！いす.ni, > -；，教徒で rふるため｜ぃl1-' 
♂｝有権行n50''i,JJ I・を Lめらシーヶ，：＞三・：rt分散し
／こものとみられ‘約17 ）］ 定之、rwJJ~＇，＇： で 111] i：ん込＇1j]i) L 
てl、る υ こhJJみからi.t 5'.'H（：ジリ出；山；1Jn.JL'i1 iJ•,1 
円 ft;i；ニ／川、て山下11ir；上 I'Lえ／九、L、）他)J!,Jじハ
ン〆「ーノ l'J;l；ー〆）＇ ,: f -1, 1 ［がlnarpur)itFi" 
l く－~；：士、 llは Li :i三1 l 1, u) i宇lf1¥UJ、ヴ ヘi・仁ンド
ゥ－ 8 ;J ~HJ（）（）人、 ，＇i ；） γ ー’レ 4 7）人，ハ IJdγ ン
J 4 !] :'i()( JI)人、 ιャート・ンーク民 jj7000人，ハ I)
ジγ ＞：＞J＞、ーク 6万人力‘らj戎っており： 10;, j話，p
出；fI土台‘ガ＇Jj支j;｛；むJJ了：＇.にたいし iJ;dミ；UJ1¥k1よJl7万
'Ji, f カ I}i })$;¥ （以上十ずれもシーヶ教徒〉ジャン・
斗ン 4J)'J,'i, －と（／ノ（也であ －，tこ。ジ γ ン・ I）ン（／）i（；三：
:t主とし亡ケースト・ヒンドゥー（ Jニ忌議力一スト
のヒンドゥー〕カミムえられたとみるのJγ：去、＇1である
から， このJ也）；co［；，立を代ょするも ，｝ ）とみられる
Jヤート.＞ークのよ択はおそ （－》く γ 』J リにぎと守 lし
たのでi士ぷく IF';L とf 力 I）と；二う｝-',1;Jさhた
土台えることができるであんう勺







・-・J (:¥-fathura）、 メーラト（Meerut), ムザ、ソファ







o )}50（的人，ジャ」ト 6]j人，テャーギ－ 5万5000










:1万人， ラージプート 3万5000人，ヴァィシャ 3
万人などであった。結果は，有効投票数35万票の
うム与党会議派（凶教徒） 18万票，野党会議派（ブ












［＼己、て、，ないくi iL! Lども、 アカリ・ lJ、－ 11,, BKI), 
ある l司、i上野党会話主刊誌やス［7ケント－， C>i＇）＼；：正にJよ＇t 
」） 日＇,i>(t；こと ι力、 J Y 亡、 地主・＇U出版心、これんのぷ
党をてレ＇）政 d,i'i(Jj＇（オ！＇Tl－とすふこど i上L、士、け碍婦に
;'.( I t:c, したiゐ Jてこ，／）階層J）期待日午後民岐iこ
与党会議UI＼にむけん4！ごゆくであんケ予




d,どJ ' fこと L、う 1だけでtJ,℃く， 以上概観した上う





r 1 ~｛；.ム l ' 
ルは（3乙i ， 1,-1;'fi~ ァ手と lei］時トこか主1J 主れた；l,J,ll ぞの
小｜｛議会選挙，n結栄にふれよう c ヲミ 1, ・ナー Iiて
il，議席JiC-l4にたいし lJl¥lKがHUを：c!", I• ;J克；をL(i
心とする「j［渉戦主~u 山議席｛i',H ；土 209iこ；主し／こ ι こ
の結果｜；干iては67年以来／〉〆JL、てざた DMKHI政
府ゾ） J也 ｛｛1／• 女＇，ti； 通子7』される。 3 )J 1511 i二， tiふj党
) !;i'}iしい内閣が成立した。 オリッ」トJHでは議席数
J,j(J；こfニL、し， 与党会議派出、スけタントア；l(j，地
)j政党の ＇！ トカル会議派32の；i覚口、立状態/J二1¥ 
現しに：、スワタレノ卜弓は前回（67年）のJ2i＇］＂＇ーにおい











'/1.y) 1/l f )¥ iごはJiEPJ］えされたωである t; I 12；【 1/f / ＇－ン力、
A JH では I；院選の結果あらわれた与党会議VI~ と C
PMへのi両極化が再現されたc すなわわ， CPl'vl 
i上三州議席（うち：-i，議席への選挙は延期されている）の
うちl1 をえて第 l{立をしめ， ｜日'1:立を中心とする
［統 ん4号聖戦線J:1台；;1-i却をも汁ようになった。
















(!i♂ 1) タiノレ・？ー F外i0)39議 ！，＼＇； il）内訳は， DM  
K23，ケ党s~ ；注｛｝氏 9' （二PI4, 回教徒連盟とブォ ワ
ド・プロソク会 1. 以上ゴ）「進歩戦絞jの｛；－,i38, 
, .I、｛）、野党：~，長派 1である。 「進歩戦線jは全選挙［メ
’•·fr忌銭 ι を： 'r 亡 f二 2 DMK候補，fi1名が野党会長宗派
) ) i干名なm勾民であるカ－.－ 7 ジ山ために落選したジ）
みじあ〆＇t二cケラヲ舛｜グ，19ふm；－山内訳は与党三て＂＇主派 6,
ケララ余，誠（！長と C:PIf'r 3, H教徒連盟と RSP各2,
H i【つよ允 P 勢）Jの台計16, こjl L’たL、し CPM2, C 
P:'v1 JJ 支持する責任 F~tt& lとある。統一勢力似iでは与党




,j~ I. ：：。引廷内；＞iI＇、l,J'. l上ひ ！'2i）議派 4 ，野克’会 ~f'. i氏2,
/ ，.ン・サン 4, メ円タント ＇73，鯨けil,i ,てあ乙
(Stat自問。ム 15,: ）：る〉。
（ぺ13) ノ、 ) -・) -j) , .1－：－；，；長会1正Jr主［／，：，／；け乙殺す：
f,'.l'.(l, {Jl市月10J;8fifi-1人， i1効N'.;}! it 7万5627,-t・ 
. , ＇一 i i －・ C'. 4刀3340＇，＇，アジ＇ 1 
3万2287小トプI た。 ff」／ J、ト〆ー I'.il巨







〔；1.2〕 ';- / .・＇） 心付｜｝《）兵i：＇；山 i'1・ri,:, er九，120,
，.也i:,i,U:.1:-l, CPI :l，べ／刀.， ；，ふ以司 RSP, l'SP, 
いItJ.H 辿：；，~ '-:l己主＇・，：の
( : :l ) 二J,z〆I ；大il<"IくIl I 、ーん 1 l 〆，.－、
(]arnmj ：，：「／！〆＇ ', , (Jainagar）；》・＇ 0 
( I 4 1 行 l必；；1ι・，', ,. Jど 1;・,, 1, n r, ぺ！i；三 J；ょ
- ,, Jι 会J 'I ！.、 iL 、リ： •I, ' 
】＇H¥i ・ 1スごあり J,jJ F÷ り〆ソ J (Asansol) 
i立件｜ヘ，，.l』 l【＇I丈ril,, ，こ’ ,: ＼，・.， . ，：＇，、 j ～； t 
, J /') '., }i 2(i iJ ',:, ゐ 8000:(：ソノ子. I: J cl人
;, ) Finan什allo.rj,re幻、＼fay日。
［ ！“j Fillallnal五二ψress、九fay5 ；；トハ Ti川出
。ー／＇ India守＼lay12 
r j.＇，＇｛， 会J；副長は従来介、ムかtcらずしもう会同な全とFinan《・i,l（ぃ 7) Statesman、Iel, 
E,j,rcss, Fi,li. ]'., 




( I. i-1 J 
ヘー，，，ぃ i1-Times （｝向 1 • , ＞－々
。fIndia, Fel,‘ 21 , これと！干Ji!:(することのびとっとして,_ ルー
ト＇1"寸党
I , o 
とよばれる比較的急進iぬかゲルーずが
今1!，／）ドi比三！J笠tのあL、／三で I00人をこすトこし、た
•'i:'d 1; Tz （＇ム lOJ I J〆 l 1[ I iL i、巴
川町内rIndia、ドeh.25 ' : 
,u しとも， i1]}L内心。，／こことも桁J向できる，，
1;.J,t'tの l二、ソグ・プァイヴとヤ長、f.＇（問｛系の／ょでit,
ジγ ケジド 17ンわれる f二 :,c・ { j ・力、；／デ｛ー，
スワラン・シン，Y・B・ ＋ャワン，．←7 ・- /, f 也、













び），it;Hllこ ~－s ＇・，て l,i］党が躍進し，
また，で払 7，ろ。
／也｝j,
〔 11I : J Iへ：－ ! , t ,"i 1:, J Ti111出 υIIn 
,lia町 Feb.1 l，ゴIiI I ・ !¥lay l , -1アヲ
', ; ,; f サ｜｛内／：1.'!ti': i山地＇，，； JF、＇I
川 i, 'J , J:I ,,~:, .'"J , i:, i, :, ' l"J Jlif. :. 52 
'1 ,: {J ） ココ＼ ',I, J円ハitIいi1，し ι '.', ：，に！ ' 
/J 下 7 〆！？・，；〆 f 1 , r , 1, 11¥ ,:-; ・" _:; 1; , 
てjtカ63:r・ ：λ けタノ l 弓』月↑主 ii,I:v, HI ¥},Ii '." I ザ
もtaWr/i'(II.＇仁 t, ・，＇ιL j: Iiノノ ＂.L凶／卜ι ：20i',•i 8 
Jj ' I ：行、 i .' fハ，・｝j1 I:, j ソ＇:-l i, Tc ,I ）ι、，！ /. 
')• c 二＇ :iノr, L 千i< i, '; -_, i 1 (Ka 
lahandiJ， ノ ；Cノ、ニ（Phulhani), .-' c;, > , 
(Bolangir) ，二、 fzt G IH 必 l，；：ドtに J’＇:~ 0 -:- ［，こ， ＇） j 
ノ、 Jヲィ；ベ l＇） 川」i./;ii Ilりすノ、〆／イ ιまinil 」1'1,fご
Jぅ；J，什－ -7 / i ←ノLiペ＇， 'i)( 1;:;.1 i、ラ＞ ¥ 
訣 kf,/j i ,': [-:・ j’J〆，l。itlノiJ[c,J＇，／.； ζljク！ι；＇よd、j'!: ／パ二
5aiと：／，
ご /, J、〈ま): こ、、イ： 0 I ,J ／刊1-')'i ぷi、: 巴三、〉－,・J,;j う •• 、
タ＞ I ・7ぺ iむjU、もこ T' J、7なIiI li'. i ,'.1 L ・ ＼，ノF；ん／＇1Ji 
_;Ji ': !\~ f,j :e" }' ;_:, と与え、 1ふ。ス＇ 7 匂 人ラか， ., ,'r 
01'1:者 F二f】；：， 1 ＇て γ）τ：＂f本t(JTimes of India, Fel1. 
16；ご i心。 〆J', C な1;.',' 千！日j，、！T；しi士デ t . J、、こ
は IlJ主F'it¥ _l友i・ ・, ; ,,131 r；が ，＇！.i'主千：＇iL, ,1、：16れか＂，








































































f ：／，渋ニをl肥料 5万 l>, /Jr，堅｝肥料 2万ト Jに y’L、L
:68;1,JIUよそれぞれ 125ノ'j，ン， 3Uiト， , 17 JjトJ
川口、う。 l~conomic Times, Jan. 8 c1: C. L. 
Karkal ，りi主主文仁よ ξ。
( c;:5) たとえ L~, 千七i滋 1n な J~. '.R fをi斉c'ti；しけ ι ノ、
札1• L・ダン I・ '7ソjをJ吃it, 12Jl2811 ）！ イン i心、ift't
. ,.L:iζ， ~' J;,: ,;1 (,; iし）／正治 ：， 二jiまともJ！.よit:iご1Jな
! , ; 1 l:Jt色i虫、｝.： l t：主＇Ui':Lごj,J’'y）パ』じi弓＇Ii珍tt .~ ／；か
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